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Perpetuae observantiae tenue h o c c e monumentum 
srata meute 
•ffert mmctor. 
Mn tal ipede teudinis Achil l is peraectio hodiernis 
temporibus digna fuit hahita a viris eruditis , quam 
majore cum studio, majore cum diligentia contem-
plareutur atque considerarent — e t hanc ipsam 
rem, quum parum arbitrer planam esse atque com-
pertam, hac dissertatione mea inaugurali paucis 
il lustrare decrevi . H o c autenx ne ita vel im acci-
pias, lector benevole , quasi me putem majora esse 
exprompturum, quam expr-ompta jam fuerunt a 
chirurgis ciarissimis, quorum saepenumero afferam 
test imonia , verum quum esse t aliquid scribendum, 
id putavi supervacuum non e s s e , sed potius i is , 
qui ve l nolint vel nequeant observationes noatra 
de re hic illic prolatas co l l igere , pergratum me 
facturum e s s e , si quae ad illustrandam hanc ope-
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rationem faciant co l l egero , adjectis etiatn, quae 
ipsi niihi in best i is vivis observare nonuunquam 
licuit. Omnium autem inaxime ad experimcnta, 
In bestiis facta, aggrediens verane sit investigare 
volui ratio curationis pos t tenotomiam clarissimo 
Stromeyero adhibita, diversa illa quidem ab ca, 
quam Pirogoft' noster professor sequebatur hone-
ratissimns, quamquc uti ajunt Francogall i quoque 
medici satis j a i n approbavevunt. Namque hac de 
re nisi qui, quoniodo tendo pcrsecta regeneretur, 
cognitum habet , non posse judicare, id quidem in 
comperto est. Ipsa res igkur nostra, quo sit cla-
rior atque apertior, paucis operationem illam qua-
lis fuerlt, enarrare non erit supervacaneum. 
Omnium primus qui in talipede achil leae ten-
dfriis sectfonem succepit erat Ille quidem Thi lenius , 
qni de morbo feliciter curato in operibus suis 
notinulla tradidit. Hunc igitur h o c saeculo ineunte 
Sartor ius , attamen ut opinor Thileni i ratione non 
cognita fuit s cquutus , id maximc exce l lens atque 
memorabil is , quod non mofbilitntem, sed tantum 
nonrralem peflis situm efficere volebat. Hoc igitur 
effectnrns, -persecta tendine Achil l is sic pedem vi 
vnovit, nt queraadmodum ait , ruptis l igamentii 
ancylosis articuli exsisteret. Uterque medicus , ul 
sd 'tendinem devenirent . cittem perseouere. 
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Michael is d e i n d e , qui e t ipse hao in re ope-
ram collocavit id s ibi habebat persuasisaimum, ad 
musculorum contractionem tollendam opus non esse 
totius tendinis persect ione sed tantum partis, idque 
non solum in varis et equinis tractandis, verum in 
aliis etiam curvaturis corrigendis. Hanc igitur 
agendi rationem, quamque i l ie quidem summa cum 
fclicitate adhibuisse se d icat , tamen merito atque 
optimo j u r c , sitne re vera pars tautum pcrsecta 
tendinis, dubitaverim, quippe qui quomodo majora 
tendinis parte salva et integra, tantopere ut opus 
fuit , movere potucrit atque flectere p e d e m , non 
satis intelligam videamque. H o c quum ita s i t iu-
vitus nobis putantudus erit Michaelis totam tendi-
nem persecuisse , vel etiara postea demum in flexi-
one ruptam esse censibimus. S i c i l l e : nihil ara-
plius affert diligentius. 
Delpechius dcmum vic c lr . : quum primus di-
versam videret futuram esse curat ionem, prout 
cutis tegumentum vel salvum rel ictum fuerit , ve l 
sit iaesum, hanc ipsam ob causam utraque in parte 
tendinis incisionem fecit unum poll icem longam, 
indeque salva cuti teudinem perseruit . At nobis 
tamen id es t dolendum quod in hominem inciderat, 
admodum vuinerabilem, namque sequntae mox sunt 
diuturnae inflammationes pedis e t tcndinis extre-
mitatum exfoliatio, quae ut de iteranda ratione sua 
non amplius cagitaret, moverunt medicum nostrum. 
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Niliilo tamen secius quamquam alitcr nonnull iVari-
sini medici jndicaverint , de utilitate suae rationis 
sibi persuasit , eamque, quum pedis formam corri-
gere optime succeder i t , etiam atque e l i sm com-
mendavit, Sic autem ille praecipit , in facierida 
operatione: ut ne cutis violetur, nt statim post per-
sectionem tenrlinum perfectam extremitates , pedis 
positura ex tensa , inter se propius admoveantur, 
et ut denique , priusquam corpus fibrosum inter 
medium quod ipse noininat corps inodulaire, om-
nino fuerit condensaturn, cxtentio illa suscipiatur. 
Iliius post tempora, oblivione rursus illa ope-
ratio fuit obruta et S t r o m e y e m s clr. denique hanc 
sibi tandem paravit, ut e a m , at emendatam et 
auctam, rursus introduceret . Cujus viri methodus 
in eo fere a Delpechiana differt, quod cultro tenui 
levem facit in cutem i c t u m , et apice cultri pro-
truso, pressione tendinem persecat. Stromeyerus 
clr. quoque sex fere per d i e s , prout varie vulnus 
parvum cutis externum curatum erat, positura p e -
dem curvata relinquit, et hoc tempore praeterlapso, 
quam formatam es se opinabatur telam cicatricis 
extendere coepit. Francogallici medic i , qni fere 
Stromeycrum clr. sequnntur, id tantum discrepant 
in cnratione, quod extensionem statim post factam 
operationem suscipiunt e t Pirogoff etiam, praecep-
tor noster honoratissimus his annis proximis sae-
pins lali extensioue statim operationem subsequuta, 
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aegrotos curavit fel icissime. His praemissis ad 
ea transibo, quae ducc praeceptore eodem, obser-
vare, mihi licuit in canibus. 
T e n d o in canibus Achillis tribus formatur 
tcndinibus distantibus musculornm variorum, qui 
vagina communi induti sunt. Persect ionem igitur 
hoc modo institui, ut facto in cutem ic tu , omnia 
cetera remanerent inviolata; mirum hoc sane 
quod in agendi ratione quam landavi simpliciore 
tendinis vagina semper salva relinquitur e t in homi-
nibus et in bes t i i s , id quod ex cadaveribus facile 
est videre. Hac in rc neque ictus il le, neque ten-
dinis persect io ipsa ullum videbatur dolorem exci-
tare , e t raro tantummodo, fortasse si nervornm 
ramunculi proxime adjacentes violati erant, accidit 
ut clamoribus canes significarent dolorem. Facta 
s e c t i o n e , tendinis extrcmitates d i scedebant , ita ut 
intervailnm unnm fere pol l icem longum sensu cog-
noscerc liceret. Jam vero cancs pcdem suum, sic 
ut angulus rectus formaretur, flectebant, et cadem 
positura eum postea quoque adhibebant. P lerum-
que quidem factum est ut ex vulnere minore non-
nullae stilarent sauguinis g u t t a e , nounumquam 
autem in casibus quibusdam, quos infra locus erit 
afferre, profluvia sanguinis animadversa erant nulla. 
Haec si quando profluvia sanguinis intrabaut, inter-
vailum inter teadinis extremitates intermedium 
cruorc impletum fuit et eodem loco externe torum 
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quendam sentire poteramus. Hoc tempore quando 
pedem considerabamus sanguinem vidimus exstrava-
satum intra vaginam non solum, sed magis minusve 
intra partcs circumjacentes. Iis autem in casibus, 
in quibus externc nulla cerncbatur haemorrhagia, 
extemplo quidem iuvestigationcm instituere non 
potui , sensui autcm si confidere nobis licuit in 
vaginam non ita multum sanguinis emanaverat. Va-
gina autem, uti jain d ix imus , persecta tendine in-
tacta e t salva remanserat , ita ut in ea praeter 
ictum quendam satis levem nihil invenire nobis 
l iceret . — 
Quatuor e t viginti horis post nuiia alia nobis 
observata sunt phaenomena , nisi quod sangninem 
invenimus coagulatum in vagina, quo quidem tem-
pore ipsa vagina admodum videtur esse rubefacta, 
quamquam hoc num factum sit imbibitione an e x -
citatione inflammatoria dijudicare non aus im; sta-
tuerim quidem poster ius , idque eam ob causam 
quod nounullis in cas ibus , ubi nullus in vaginam 
sanguis emanaverat , rubor nobis animadversus es t 
nullus. 
Diebus quatuor praeterlapsis parte quadam 
«anguinis jam liquefacta, spissa invenimus coagula, 
sanguine circumdata fluido, condensatam tendiaia 
vaginam, simul etiam extremitates persectae intu-
nuerunt et cernebautur ad vaginam adhaerere pla-
«tioae massae. — 
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Octo diebus transactis plus jum massae pla-
sticae invenitur, idque partim tendinis vaginae ad-
hacrere, partim sanguinis coagulo nondum remoto, 
quod et minore est ambitu et minore liquore indu-
tum. Ipsae tcndinum extremitates, tumjdae admo-
d u m , iila emittuut plastica. Semel ctiam factum 
fuit , ut octo pcr d ies dum vacua cssct vagiua, 
paucae tantum massae plasticae ad parietes vaginae 
e t tcudinis extremitates adhaercrent. 
Jam densitas in dies augetur atque increscit 
vaginae, simul massae augentur plasticae, roinuitur 
sanguinis coagulum. dum liqucfit ct absorbetur. 
Semel etiam cani eodem. temporc utramque 
persecui tendinem Achi l l i s , facta a cuti usque ad 
os sectura. E x dexterioris pedis vuluere proflnit 
sanguis, non i tem ex sinistro. Tribus post hebdo-
madibus canis occisus e s t : vagina tendinis p e d k 
dexterioris fibrosa impleta substautia , ita ut non 
nisi in media vagina canalis sit quidam tenuior 
visus fluido sanguine i m p l e t u s ; unde tribus h e b -
domadibus nondum omnino absolutam cs se regene-
rationem apparet ciarissime. Tcndinis extremitates 
condensatae et tcndines tres alias disjunctae nunc 
substantia quadam connectuntur plastica, unum di-
gitum super locum e u m , quo quae vaginam tendi-
nis implet e t fere cohaeret , non soium ea cireum-
data «st. substantia intermedia initiuin capit. 
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Uti jam anti: apertam vaginam maiiu iit pcde 
• in is tro , csse aliquod inter distractas tendinis ex-
treinitatcs iiitervallum, optime potui cognoscere, 
sic re vcra aperta a uobis vagina nihil inventuin 
est aliud nisifuniciiltus fibrosus, qui utramque teu-
diuis cxtreniitatem roniiecteiis aiteri vaginae parti 
aditaerebat. Hic quoquc funiculus cavus erat e t 
sanguiiie impletus fitiido, teudinis extremitatibus 
tumidis substantia adhaerebat recens formata at 
11011 satis longa, ct nisi unus funiculus tenuis , uti 
jam dicebamus ab altero fme usque ad alterum 
porrigebtitur; tcndinis vagina condensata cum 
tumidis teudinis extremkatibus counexa fuit. 
Quatuor Iiebdomadibus pnieterlapsis non in-
venimus ainplius caualeni in substantia illa recens 
formata intermedia, (ju;ie omnino fibrosa quidem 
videtur c s s e , ncque vero speciem habet nitidam 
et propriam tendinis ipsins. Transitus tetidinis in 
substantiam hancce recens formatam non potuit 
disccrni accurate sed potius apparebat facile, sub-
stantiam novam in tendineam tclam impressam, 
tres tendincs in unam conjungere. Arcta cum 
vagina connexio fec i t , ut hoc loco intra vaginam 
tendinem posse moveri putare nequiremus. P la-
st icae igitur substantiae formatio non solum per-
tinebat ad spatium, tendinis extremitatibns retrac-
tis formatum, verum etiam extendebatur altius, id 
quod vel ex conglutinatione trium distautium teu-
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dinum et arcta cum tendine connexione concltidere 
poteramus. Media Iiaec stibstantia snccieni prae 
buit rubicundiusculam, idque ut opinor eam ob 
causain, quod quatuor hebdomadibus pracleritis 
nicdia substantia non omniiio regcnerata, nmnis 
sanguis nondum rcsorbebatur. 
In cani aliquando Pirogoff, professor nostcr 
bis pedis tendinem alterius pcrsecuit , priinum qui-
dem cx cut i , inde mox autem infra ab osse ad 
cutim versns. Canis, duobus fere mensibns trans-
ac t i s , est occ i sus , quo facto in exploratione insti-
tu ta , partcm intermediam (d ico quac Iiis facta 
persectione enata faerat) cum supcriore tendinis 
fine substantia quadam reccns formata cohaerere 
reperimus. Intcr exlremitatem autem tcndinis in-
feriorem et inter corpus intcrjentnm spatium nobis 
animadverti potuit vacuum in vagina, quae tamen 
ipsa admodum videbatur condensata e s se . In utra-
que distante tendinis extremitate satis clarc telam 
etiam c e m e r e licebat recens formatam at eam 
famen uou ita longam. Hoc fere tempore, duobus 
dico mensibus trausactis tcla condensata, nulla am-
plius rubedo cernebatur in m e d i o , ut cernebatur 
post hebdomades quatuor. In totum pedem solutio 
ghttinis cum cinnabari injicebatur, quofacto qmim 
illa novam iu telam penetrasset , partim fila rubi-
ctinda partint ejusdem coloris puncta in snbstantia 
apparebant. qtiae tamen ad peripheriam rerstis 
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clariua cerncbantur, quam in medio. Canis , eti-
amai movcre pedem potu i t , s ic tamen nondum 
convaluerat, ut eo uti posset , e t haec positura per-
petuo fiexa, me judice non inde enata fuit , quod 
densitate carebat t e la , verum quod in longius ex-
tensa erat t e n d o , id quod in pedibus sanis , ubi 
nulla musculorum illuc pertinentium contractio ad-
erat , sine dubio extensionem prohibere atque im-
pedire debuit. — 
Alium canem occidi equidem, anno fere post 
dissect ionem peracto. Canis jam diu uti potuit 
pedibus , ita ut nisi admodum animum adverteris 
nuilam observare posses clauditatem. Quae quum 
ita essent , speravi equidem fore , ut te lae recens 
natae existeret contractio, qua enata principio elon-
gatio rursum toi ieretur, at hanc spem meam om-
nino vidi frustratam falsamque. Inlervallum quod 
erat inter utramque tendinis extremitatem distan-
tem, substantia erat impletum recens formata, quod 
tamen non minore quam in cusibus supra allatis, 
erat dimensione. Exterue per cutim cernere mihi 
liciiit quiddam prominens; tela omnino cum ten-
dinis vagina concrcta et durior etiam quam fuerat 
mensibus superioribus, praesertim certis quibusdam 
iocis apparebat. Primum quidem videbar cognos-
cere continuationem fibrarum tendinis per novam 
telam nonnullis in locis , at mox tamen diligentiove 
exploratione instituta, quam haec opinio mea fuerit 
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inanis satis demonstratam es t ; nam substantia re-
cens nata omnino eadem visa es t atque tela cica-
tricosa, quam nonnumquam in observationibus depre-
bendimus , post amputationes fact i s , neque vero 
etiam specicm praebebat nitidam eam quae est 
fibrae verae tendinis. 
His ex observationibus concludi ex tribus inde 
hebdomadibus cohaerentem suhstantiam tcndinis 
extremitates distantes conjungere; id tamen cre-
didi posse opponi si pedis flexio impediretur, in-
deque partes distantes propins inter se admove-
rentur, secundum clr. Stromeyeri sententiam, con-
nexionem qnasi per primam intentionem locum 
habere posse . Hinc canis pcdem, persecta tendine 
Achillis non ante inflexum, in s i tu suo ret inebam 
extcnso , pede gypso vest i to , e t sex diebns praete-
ritis eum examinans, eadem omnino quae inventa 
•unt in prioribus observationibus, nunc quoque in-
veni phaenomena. Invcni autem hoc post tempus, 
Intervallum unum fere pollicera longum, h o e spa-
tium sanguine coagulato impletum, in vagina e t ad 
tendinis extremitates vestigia quaedam regenera,-
tionis inceptae. H o c cogni to , id tantum monebo, 
sive pedem flexeris, sive ex tender i s , intervalhmt 
quoddam inter extremitates tendinis semper locum 
habere idque musculorum contractione, vehementem 
autem pedum flexionem intervallnm non nisi augere 
e t majus reddere posse . 
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E x omnibus autem, quas institui, explorationi 
bua id mihi consequebatur: 
Persecta tendiue, quamquam extremitates ej iu 
disjnuctae semper aliquid distent, in plcrisque tamen 
casibus connecti fines substantia interposita, raro 
tantum vaginam non impletam inveniri sed tantum 
densatam. Hinc persecta t end ine , curationem si 
naturae medicatrici pennitt i tur, dnplici modo pro-
cedere posse nempe vel formata quadam substantia 
interjecta, vel etiam condensata vagiua ct intumes-
centibus condensatisque tendinis cxtremitatibus. — 
Deinde, etiamsi extensus fuerit pes post ope-
rationem, quamquam cxtrcmitates tendinis contingi 
videantur, semper tamen simile quoddam enascitur 
intervallum atquc in flexione, neque ullo modo cu-
ratio potest accelerari. Quae si ita sunt , primam 
quam Stromeyerus cum Dcipechio clarissirao vuit, 
intentionem nunquam assequi nobis l icebit. 
T u m , intra tendinis vaginam sanatio procedit 
tendinis , e t haec ipsa c s t causa, cur extenso p e d e 
etiamsi externe intervallum videatur nul lum, idem 
tamen spatium substantia teneatur recens formata. 
Namque si tendine d issecta , pedem vehementer 
extendimus, vagina inflectitur et tendinis extremi-
t a t e s , etiamsi propius inter s e admotac , tamen in 
vaginae cavo eodem sunt intervalio, quo in flexione 
pedis . Quum autem non formctur tela conncctens 
illa, nisi intra vaginam, pedis posituram quamiibet 
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cttrationem pedis nequaquam posse accelerarey fa-
cile est vidcre. 
Proccssus quem post Achil l is tcndinis persec -
tioucm obvium snpra dcscripsimus, neque prima 
intcntio, ncquc sccunda jure potcrit nominari. Prima 
intcutionc connccti fines non possumus stimcre, 
quia nulia crat partium scctura distractarum tactio. 
Namque etiamsi vacua sit vagina, niholo tame.n 
eccitts ad cam ct ad extremitatcs tendinis tela in-
venitur l ibrosa, quae plerisque in casibus, to ta 
vagina impleta, tcndincs distantcs connectit . Ctiratio 
quam dicunt pcr secundam intcnt ionem, comprc-
hcndit illa quidcm novac tclae formationcm, tc lae 
c icatr ic is , quac si structuram spectavcris telae a 
mc dcscriptae sit s imil is , fortassc adco par. At 
quamquam stint ita, hoc casu tamcn id, quod scm-
per adcst in sccunda intcnt ionc , dccst omnino 
atqtte dcficit , ncmpe anteccdcns supuratio ct for-
matio mcmbranac alictijus, quae verrucas grannla-
tionis (Graiiulatioiiswiirzchcu) sistit. Haec atttem 
quum mihi pcrsuasissima habeam, tcrtiam crcdo 
poncndam essc rationem, qua partes distantcs jtin-
gantur, quac quidem inter utramque, ante nobis 
cognitain ct tlescriptam sit quasi intermedia, quae-
que fortasse in majoribus loctim habeat vulneribus, 
in quibus non uisi partes superiores inter sese 
admoveri possunt propius , interiores coutra per-
petuo relinquuntur distractac, e t sanatur tamcn 
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sine snpurationc vulnus. I loc ut fiat, nccessarium 
omnino vidctur e s s e , ut aer atmospliacricus amo-
vcatur; unde niiiiirum facile est deducere quomodo 
tendinis Acltillis persec t io , salva ct integra cuti, 
usum afferat. 
Qua r c , vel cxpJeta vcl non impleta tendinis 
tagina, sanatio divcrsa reddatur, possum id quidem 
non facilc dijudicare, quamquam id milii videor 
cognovisse , sangtiinis hac in re momcntum esse 
gravissimum; namque uti jam dicebamus iis ipsis 
iii casibns ubi cxtcrnc nulla ccrnebatur sanguinia 
profusio et quidcm vacuum csse vidcbatur inter-
vallum, primis octo diebus actionis plasticac vcsti-
gia repcrta sunt multo leviora, postcriore autcm 
tcmpore spatittm in vagina non impletem inventum 
fuit. Si autem ut regenerctur t cndo , opus est ut 
intcrvallum, quod cst intcr tendinis cxtremitates 
Banguinc implcatur, tum duac qnidem cogitari a 
nobis possunt rat iones , ctcnim vcl fit, nt sangitis 
ipsc in telam reccntem mutctttr, vcl sanguis vaginae 
e t cxtremitatibus tcudinis tantttm dct act ionis , ut 
plastica substantia formari qucat. Mihi qttidem, 
ut aperte confitcar, altera haec ratio multo v ide-
tur probabilior, quum equidem, id quod alii sibi 
vidissc visi sutit, nunquam in sanguinis coagulatik 
plasticam substantiam invenirem. Hac autcm d e 
re , quo nobis facilius e t proclivius e s se t dijudicare, 
opu» c s s e t , ut i is in cas ibus , ubi nullum obser-
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ratum fuit in vaginam sanguinis proflurium, in raeo-
am tcudiuis vaginam substantia aliqua Icniter irri-
tans inspergcretur. IIoc f a c t o , si eodem modo, 
quo post cffusioncm spontoneam sanguinis in vagi-
u a m , tela intcrjecta formata c s s e t , mihi quidcm 
non vidctur amplins dubium esse posse , qualis hoc 
in ca su , vis sanguinis cssct . In usu roedicorum 
haec quacstio non habeat ut i l i tatem, nisi quaudo 
temporibus pos ter i s , i i s , quae ex operationibus 
consequuta suut, col lect is atque compositis , demon-
etraretur, ubi nulla teudinis disscctac conjunctio 
pcr substantiam aliquam intermcdiam obscrvetur, 
majorem imbecil l i tatem atquc debil itatcm pedis aut 
etiam contractioncm vaginae tcndinis verendas esse. 
Namquc quin non solum iu canibus , verum ct iam 
persecta tcndiue Achil lea hominum, hacc ratio di -
versa atque discrepans sonationis invcniatur, non 
es t cur dubitcmus. Observavi quoque casum unum 
ubi operationc a Pirogoff, profcssore nos tro , in 
pucro ins t i tuta , fcl iciter atque prospere curatua 
s i t varus, sed ubi per cutim intcr distantes t e n -
dinis extrcmitates observari potuit absolutum inter-
vallum. Quin ctiam in nonnuliis casibus, a Stro-
meycro clarissimo al lat is , id inveni annotatum, 
per cutim fines tcndinis sentirc potuisse conjunctos 
tela cicatricosa angusta. Ili oasus, uti mihi qul-
dem videtur probabi le , ad eos sunt adnumerandt, 
in quibus nulla exsisteret regeneratio, iuteirallo 
2 * 
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quod exorlnm fucrat non cxp le to ; natnque funi-
culus t enu i s , qui interdum scnt icbatur, quin sit 
nihil aliud, nisi va^ina tendinis condensata, dtibium 
noti videtur esse . IJanc igitttr vaginam in canibus 
et iam potui persent iscere , idque non solum statim 
post persec t ionem, vcrum etiatn p o s t c a , absoluta 
jam condcnsat ionc , et iri equo ctiam tendinis 
vagina fuuem format non ita tcntiem. 
Quae autem Stromeyeri clarissimi fuerat s en-
i e n t i a tendinis extremitates distantes positura p e -
dis extenta post opcrationem factani conglutinari, 
est ea quidem eam ob causatn falsa aqtue per-
versa, quod in hominibus quoque tcndo Achil l is 
vagtna, cujus mox sum aggressurus descriptionem, 
induta e s t , e t quia haec i p s a , uti j am diximus, 
quominus extremitates disjunctac contingantur, im-
pedit proh ibe tque , id quod cognoscere facile est 
in cadavcribus. Dixeris quidem aliam csse rem 
in ta l ipede, atque in pedibus validis sanisquc, ubi 
musculis surae contractione spasmodica summopero 
intcnsis, t endo non amplius retrahi queat c t nova 
intcrvalla procreare , at quis semper dixerit spas-
modicam contractionem musculorum surae, ut tendo 
.tendatur, effirere so i ere , atque etiumsi cum S t r o -
meyero, varos et equinos putaverimus p iaec ipue 
•gigni spasrais muscttlorum, tamen nonne variis tem-
poribus variare contractionrs v im, apertttm est at-
<que «xploratum? Nam Baepenumefo evenit, ut sl 
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cnbat aegrotus, nnlla fere vi adhibita, pes vit iosus 
formam suam normalcm recuperat, sin autem assur-
rex i t , surae musculis adniodum coutract i s , forma 
rursus provocctur vitiosa. Quae quum ita sint, id 
erit faciendum, ut certe eo momcnto , quo s i i m m a est 
spasinodica contractio, ita ut nequaquum major poss i t 
esse , persect io teudinis suscipiatur, quod nisi f ece -
rimus, seraper, musculis contractis, tendinis extre-
mitates discedcnt . Praeterea is quoque qui in 
tendine Achil lca persecanda pedem intendi t , sae -
peuumero surae retractionem optime potest sentire' 
quasi affertur, quam ob causam haec rcs nihil 
habet conditionis incertae. I l i s igitur uti v ide-
bantur d i c t i s , ad tendinis humanae vaginam sicuti 
a professore nostro Pirogoffio inventa fuit, descri-
bendam transeat oratio. —• 
Achi l l i s tendinis vagina est continuatio fasciae, 
quae musculos gastrocnemios o b t e g i t , e t strato 
ce l luloso velata e s t , in quo pol l icem fere extror-
sum a vaglna ncrvus superficialis e t vena sunt 
posita. Constat vagina ex fibris, diversas in partes 
abeunt ibus , cx quibus fibrae transversae potissi-
mum inter malleolum externum e t extremitatera 
achi l lcae tendinis cxteriorcm satis sunt cxcultae,-
id quod , si modo fasciam intentam lumini admo-
veris, faci le e»t cognoscere. Ad partem inferiorem 
versus cum toro plantae pedis est connexa et cklca-
neo inseri tur; nounuliis etiam loc is inter fasciae 
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fibras veslcae adiposae sunt insertae. Interior 
Vaginae superficies glabra est atque expolita et 
paries posterior, qui quidem proxime est situs 
inter cellulosum stratum, multo est tenuior quara 
anterior isque profundior. Tendo intra vaginam 
facilc potest moveri, tum quia substantia tantum 
cellulosa tenuissima sit interjecta, quae nimirum 
facile potest extendi, tum quia interior vaginao 
«uperficies et tendo admodnm sunt glabra. Fascia 
cruris duas in lamellas difinditur ad utrosque pa-
rietes canalis tendinia formandos, quorum alter 
anterior continuatio parietis fibrosi inter musculos 
gastrocnemios, soleum atque musculos ilexorera 
longum haliucis et flexorem digitorum communem 
intermedii, multo densior atque spissior quam poste-
rior, proxime sub strato cutis celluloso positus, 
clare cerni potest constare ex fibris in diversaa 
partes discurrentibus. Inter parietem anteriorem 
et tendinem eo potissimum loco, quo haecauctore 
Stromoyero clarissimo est persecanda, torus adi-
posus est positus et obliqnae etiam fibrae multo 
hic clarius sunt excultae. Pone parietcm anterio-
rem fibrosa sita est lamella, quae vaginae loco 
Brasculos flexorem longura hailucis et flexorera 
digitorum communem, nec non vasa et nervos cir-
cumdat atque cingit. Palmam fere super calca-
aeum fibrae hujusve lamellae altioris ac profundl-
•ria, DuaculU detttaaUe et fibrae parietia ante-
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rioris vaginae tcndinis cbalescunt atque conjun-
guntur. Duos digitos transversos sttper calcancum 
couiinuationem couspicerc possuraus fibrosam quao 
a Ioco, ubi fascia cruris discinditur ad partem ten-
dinis Achill is anteriorem porrigitur, cum ca coales-
cit atque strato adiposo circumdatur. E s t igitur 
posita tcndo Iibcra intra vaginam, quod cuin ita-
s i t , post persect ionem uon animadverti posse nisi 
tctum et illam omnino intcgram videri essc alque 
calvam, non est arduum cernere . In sectura a 
parte antcriore in posticam facta, quam suadct ut 
instituamus clarissimus Stromcycrus , cttlter statim 
in stratum pcuctrat adiposum qttod co l o c o , quo 
fit sectura, cst positum. Tutatur igitur h o c modo 
et munitur antcrior paries ab omni violatione ao 
l a e s i o n e , poster ior autem vi elasticitatis ccdit. 
Achil i is teudinis vaginam, quac tamen tam cst 
gravis , tam magni momenti in institucnda operati-
one ab omnibus puto nimis csse ncglectam. — 
D e pretlo atque Indtcationibus operatlonia. 
T e n d i n c m Achil lcam perscctam exteudi solere 
atque fieri long iorem, ex obscrvationibus a me 
factis satis mihi videor ostendissc. Jam Dclpechius 
clbr., hac r» observata, Hip ex fonte uti l itatem 
ejus operationis deducit derivatqne. Jam Stro-
meyerus, quem jam ante diximus nostrara operati-
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O n e m renovatam rnrsus introduxisse, in scriptioni-
bns pr imispost operationemcoraposit is ,bouuin even-
tum ait profectum esse ex tendine ante breviorej 
per substantiam intermediam facta longiore. E t 
nimirum, si equinum consideraveris , ubi saepe-
numero fit, ut calx duo pol l ices a solo distet dum 
ped i s extremitas eum attingit, tum niliil videtur 
c larius , quam necessario h ic longiorcm fieri t en-
dinem. Quae quum vidissent Deipechius cum 
e o q u e Stromeyerus , pedem, tendine persecta, variis 
apparatibus flexerunt, eo nempe cons i l io , nt cica-
tr ice , quae ut putabant jam s e formavcrat tendinis 
extremitatibus conglutinatis, extenta longiorem fa-
cerent tendinem. At opere tamcn recentiss imo 
scripto Stromeyerus non ait tendini s ic longiori 
factae per telam cicatricosam c x t e n t a m , qdscribi 
debere pedis vitiosi correct ionem atque cmendat io-
n e m , vcrum dynamicam vim in causa e s s c , quam, 
sectura in musculorum vitalitalem exercuerit , s io 
8ecuudum Boyeri clr. i n v e n t u m , persect ionem 
spliiucterum aui spasmodicas eorum contractiones 
to i lere atque meder i ; hinc apparatum mechanicum 
ad tendiuem extendendam appl icandum, non i ta 
efficere debere, ut intermedia substantia satis longa 
gigneretur, s ed tantum ut l igamenta simul cum 
vitiosa pedis forraa breviora reddita extenderentur. 
In prioribus litteris Stromeyerus casum nobis attu-
iit, cujus non omnino felix atque prosper esset 
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event t i s , hbc autem factnm a i t , quia extent io 
dccem demum dicbus post persect ioncm initium 
ceperit quum tela cicatricosa jam nimiam adepta 
es se t dcnsitatcm. Iu opere autem jam iaudato 
recenl iss imo alitcr hunc vtilt cxplicarc eventum 
improsperum, si quidem sic ait pag. 7 2 : 
%itUzid)t in<j ber ©runb ntcbt aftcfn ftt ber 
fr>dren 2:rten|ton, fonbcrn aud) fn bauffgan £ofeii 
unb 2Bfeberfe|tmad)en ber SDJafc^mc, wdd)c$ tfe mu 
»erftatibfa,eu Stngeljorfgcn ftd) ertaufrt bdttcn, or)ne 
bafj fd) bamaU ba»on fn ftenntnff} a,cfe(*t worben 
ttcire, wnb rooburd) bfc f^ asSmobtfcl)c Stefractfon ber 
SSabe unterr)atten wurbe. 3c fefter tfe gvtrennten 
©ejjnen fd)on mft efnanbcr ucrknbcn ftnb, befto 
tnebr miifien fotd)e Unregelmagfgfeften bfe attgefceurete 
SQSfrfung bafcen, it>al)renb fte fruper nicbtiS gcfdjabei 
bafcen rotirben JC." 
E x his ig i tur, quae modo citavimus virura 
doctum d e vi atque efticacitate hujus operationis 
tantopere praedicatae non sibi persuasum satia 
habuisse facile cst v idere , e t hanc ejus ambigui-
tatem inde puto exortam fuisse, quod cuiqttc ch i -
rurgo satis e s t n o t u m , causas remotiores talipedia 
posse esse diversas maxime, indeque dubitationera 
exoriri, variis in malis eandcm rationem num pos-
simus fe l iciter in usum vocare. Verum omnes 
evanescunt fere difficultates, si modo quid sit me-
dici, satis habuerimus p e r s p e c t u m , si qusndd ad 
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operationem aggrediatur, et hac opcratione si tenu-
erimus nuiiam aliam rcm posse impetrari quam 
ut forma pedis restituatur atque rcparetur, malum 
autem primarium, quod dcpravationem provocavit, 4 
nunquam coiiabitur tol ierc dc m c d i o , partim quia, 
hoc quale sit, cognoscere est difficilliinum, partim 
vero, etiamsi malum sit cognitum notumque, ficri 
tamen non amplius potest ut rcmoveatur, partim, 
tlenique quia malum j a m ccssavit atque evanuit, 
rel ict is tamcn sui vestigiis. Causa autem, unde 
•ari et equini oriantur, proxima est illa quidcm 
poaita in surae musculis brevioribus. Hinc achil leae 
tendinis eveiut intentio et haec ipsa, etiamsi causao 
rcmotiores sint diversissimae, sempcr facit iudica-
t i o n e m , ut 111 genere musculi dicti longiores red-
dantur. Quod si tcndincm Achill is persecamus, id 
voluraus ut pedis formae correctione atque cmen-
datione curationem quandam adducamus, quippc 
quum, ut omnino malum tol latur, ve l fieri omuino 
nequeat vel fiat parum prospere. Fac i le quisque 
dederit , saepenumero accidcrc ut spasmodica con-
tractione pedes curventur, attamen quum usus atque 
experientia satis j am docueri t , spasini hujus cura-
tionem nullius esse eventus, medici consilium atque 
propositum sic mutatur, ut spasmi vis in extrcmi-
tate irrita reddatnr atque nulla. Stromeyero qui- 1 
dem si credimus, spasmo sectura sublato musculi 
breviores jam ita longiores gignuntur, at hoo tamea 
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• ine dubio vir doctus contendit injuria, nnmque 
sphincternm ani adeo persectio non causam sed 
effectum tantum spasmorum tollit. Praeterca hoc 
ins igne , semper , varis atque equinis tcnotomia 
curat i s , obscrvari so l e t , quod acgroti pcdis sura 
locum tcnet superiorem quam sani , id quod mus-
culorum contractionem majorem essc quam nor-
mali statu, satis nos queat edocere . Ncquc vidoo 
equidem quomodo prolongationem tendinis dnornm 
fere pol l icum, quam Stromeyerus saepius ait sibi 
obviam fuisse , aliter potuerit explicari , nisi pcr-
petua muscularium librarum contract ione, naniquc 
al ioquin, musculis pariter re laxat is , opus forct ut 
extremitatum usus prohiberetur. I lacc si ita sunt, 
in pedum contractionibus spasmodicis secturae locus 
dari non p o s s e t , si ea jam spasmus tol lcrctur, 
quum usus atque experientia saepeuumeru substan-
tiam satis longam inter distantes tendinis fincs 
intcrjcctam c s s e , satis doceat tradatque. Canis 
cujus pedem anno post Achil leam tendinem pcr-
sectam observavi atque examinavi, fere omnino, uti 
j a m dicebam, pede utcbatur , quamquam intcrjecta 
erat substantia digiti unius ac dimidii , id quod 
satis vidctur o s t e n d e r e , contractione vehemcnt iorc 
fibrarum musculorum, tendinis prolongationem ob 
secturam antea e x o r t a m , fuisse ordinatam atque 
emendatam et nequaquum sectura instituenda d e -
bere tolli atque amoveri. Neque tamen omnes 
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casus sunt ejus gcneris in quibus contractio spas-
modica pro causa possit haberi formae vit iosac, 
s e d etiam saepius cvcnit , ut acgrotae extremitatis 
reperiatur atrophia, quod si est , uostro jure sumcre 
p o s s u m u s , non spasmum, vcrum polius absolutam 
surae musculorum brevitatem, impedito incremento 
provocatam, adesse , quod tamen autem atrophiae 
genus sanc non mclius potuerimus curare quam 
s i pedis formam emcndaverimus ut possit moveri 
atque adhibcri. I l i s autcm cognitis ego quantum 
video, Achil lcae tendiuis persect io , quamquam sem-
per sit nisi curatio vari et equini palliativa, ia 
eausarum remotiorum diversitate optima est atque 
utilissima. 
Dixerunt nonnulli contra hanc Achil l is tendi-
nis p e r s e c t i o n e m , qutim vis opcrationis tota in 
tendinis prolongatione sit posita per telam cicatri-
cosam provocatam, recidivum malum post curatio-
nem jam institutam non posse praecaveri. I l i c 
ipse t imor atque metus efficit, ut nonnulli chirurgi 
nimio adhuc mirati siut curam talipedis solis appa-
ratibus extensivis susceptam, dum Delpechi i clr. 
doctrinam de coutractione te lae cicatricosae tam-
quam causam afferunt, cur tenotomia non in usura 
vocetur . Equidem quamquam certum hac d e r e 
judic ium facere non aus im, id tantum persuasum 
mihi habeo, eam observationem telae cicatricosae, 
quam anno praeterlapso institutam, nullam d i c e -
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bamus osteudisse contrac t ionem, illorum metum 
atque timorcm non parum esse minuturam. Cete -
rum id quoque adnioneo , Dcipccl i ium clr. te lae 
cicatricosae non adscripsissc vim contrahcndi nisi 
post intentionem secundam, et si quando ejus t e x -
tura cum tela a nobis descripta concordat, tamen 
utramque vario modo essc formatam, quod si e s t 
querendum f o r e , num nostrae telae cicatricosae 
contractionis vis convcniat. E t si re vera sic s e 
res habe t , ut putat se habere S tromeyerus , ut 
substantia cicatricosa, quae jam formata fuerit, sit 
nobis ex tendenda , admodum videbitur verosimile, 
«i vis extendens de fecer i t , paullatim rnrsus intra-
turam es se contractionem. At ex iis quae attuli 
experimentis satis hoc apparet e l u c e t q u e , non 
ipsam cxtcndi telam cicatricosam quippe qnae, tri-
bus demum exactis hcbdomadibus aliquid adipis-
catur dcnsitatis, verum iutervallum, quod est inter 
tendinis extremitates, quod vehcmenti flexioue, ex -
tento autea p e d e , sane etiam angeatur atque am-
pl ictur, totum nova organisatione impler i , vel h o c 
si non est , locum in vagina condensata atque cum 
tendine concreta, non expletum relinqui. Qnod si 
ntroque in c a s u , n e contractio in tre t , veremnr 
atque metuinws hoc non fuerit t imendum nisi de 
tendinis vagina, quae sola potes t e s se extensa. 
Priori igitur in casu contractio illa, quia tela densa 
es t impleta, faci le fuerit impedita, posteriori autem 
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ubi extremitates tendinis cum vagiua sunt connexae, 
contractio vacuae partis tendinis vaginae spontanca 
locum habere nequit , quia major vis musciiiorum 
surae obstat atque repugnat. Hi autem muscuii 
rursus non , uti par c s t , in tcndinis extrcmitate 
infcriore valcre poterunt atque vim e x c r c c r e , ut 
calcaneum subtrahant. Quod autcm operationem 
a Delpechio clr. institutam nulli secuti sunt morbi 
rec id iv i , demonstrat id quidem partim corporis 
pondus partim vcro musculorum vim habendara 
e s s e pro moment i s , quae cicatricosam telara per-
petuo extendant c t impediant ejus contractionem. 
Ceterum his nequaquam dico has scntentias om-
nino dcbere csse veras atque r c c t a s , scd id tan-
tum puto apparere nos nullam habere certe veram 
causam, cur t imorcm foveamus ul lum, quem ex-
perentia tantum demum fundare atque firmare 
possit . — 
Quem autem Stromeyerus clr. protulit mctum, 
nc fortassc operatio, faciiis admodum, parum bene 
adhiberetur, ei tum tantum poterimus inesse aliquid 
veri credere , si ad curandos varos equinosve remedi -
um cognitum esset facilius in quoque gcncre . At 
certum es t atque planum, tendinis perscct iouem 
pro remedio habendam esse t u t o , securo coramo-
doquc ct extentioni soli adhibitae ope machinaram, 
multo esse anteponendam. Satis est cognitum 
quot h o m i n e s , qmun in extentione per machinaa 
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temporis tantum consumatur, omnino remanserint 
uon curati; namque diuturna est extentio et debet 
ea quidem tanta cum diligcntia perfici , si quidem 
velimus prospemm subscqui eventum, scimusque 
praeterea quam saepc has ad coudi t iones , sub 
quibtis curatio potcst promitti , homines multi d e s -
cendere neqtteant. Quac qttum ita sint, vana haud 
dubie atqtte falsa eorum cst opinio , qui tcndinis 
perscct ioncm quasi pro ttltimo refugio habcant, s e d 
potius hacc ratio tamquam sirapiicissima et quae, 
quamquam parum temporis absumatur, tamen spem 
praebeat sanationis firmam sat i s , omnibus ceteris 
l onge crit anteponenda sine alla dubitatione. Id 
tantum conces ser im, tenera aetate infanti l i , ubi 
causac talipedis remotiores vcl «rte vel sola vi 
naturae mcdicatrice possunt tolli atque amoveri, 
ibi chirtirgi e s s e , tenotomiam d i i f crre , at nou 
nimis d iu; namque si infans jam ire coeperit s em-
pcr vitiosa pcdis positura in corpus vim exercet 
noxiam atque perniciosam. Operatione autem iu-
sriaita fieri potcst facilius malum primarium ut 
to l l e tur; ubi autem uti totus extiuguatur morbua 
fieri nequit , vel parum bene curatio quaeque alia 
p r o c e d i t , per se jam nulla restat alia methodus , 
nisi nostra haec operatio. Spatium quo haecce 
includi debet dissertatio atque temporis augustiae 
non sinunt m e quaerere , quaenam sint praecipue 
causae tal ipedis remotae, et •ecundum ea quae 
dix imus , facile sinemur l»is Mipcrccderc, quum 
autcm operatio uostra non sit nisi curatio pallia-
tiva iii causis rcinotiorilius <Its<"rsis.s/iiiis vari ct 
cquini , sitinma cum sccuritatc potcrit cnmincndari 
ctiain atquc c t iam, ita tamcii, ut ne adsit pcdis 
articuli ancyJosis. Tcmpus tcrcrcmus non parum, 
si extcntione mcclianica sola forinam pcdis cmcn-
darc conaremiir, etiamsi antc faclaui opcrationcm 
apparatutn cxtcntionis cJr. Stronieycri iu usum 
vocare , ncntiquam inutilc fucrit atquc supcr\aca-
neum. Faciamus autem liaec partim ut ad dili-
g e n t c m , quae postea opus cri t , liujtis applicatio-
n e m pracparcmur, partim vcro ut pes prcssationi 
e t positurae necessitati adsuetiat, partim deniquc 
ut quuiita sit cittis .scnsibilitas, liccat cognosccrc , 
s ic tamen ut l ioc apparatu dicto pcdis formam non 
jam velimns emendarc. Hinc igittir commcntatio-
nis meac parti fincm impositurus liaec fcre eoll igo 
ex s i ipcrioribus, persect ionem tcndinis Acliil l is in 
cnrandis varis equiuisi |uc, id quod optnmus nohis 
p r a e b e r c , pracstare eandem soli cxteitt ioni, i»«m 
qucmquam inetu quo iniiius ca utatur absterren-
duni f o r e , memoreni semper , essc lianc ratioaem 
sine ulla duliilationc oinnium facillimam ct sccu-
rissimam, hac etiam nou solum invcteratas poduin 
curvat ioncs , qnas ut curcmus pcr solam cxtentio-
nem fieri i ieqiieat, facilius possc impugnarc, sed 
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etiam lerioribus in caaibus parum teraporis consuml 
ea adhibita, e t t i c demum curationem posse ad 
l incm adduci. 
Diximus in superioribns, pcrsectionem tcndini* 
Aehii l is in talipede id spec tarc , ut longiores fisnt 
musculi surales. Si igitur causa proxima mali 
nniia alia esset nisi contractio musculorum surae, 
vix ego dubitaverim, quintnm ad eurandnm malunt 
suifectura es se t operatio nostra. Vernntauien ad-
moduna est vero s imi le , ut tantnm in leniasimis 
casibtH, qui non diu durarunt, abrcviatio teudinia 
AeluUeae sola sit in eausa, cur malum istud cxoria-
t n r ; namque malum si j a m longhM fuerh pro-
tractum, alii jan* laborant muscnli c t ossa tarsi 
sno li»co deputsa, l igamcnta cnnnectantia mutabun-
tur, ita ut tali l o c o , vi Achil leae tendinis subJata, 
neutiquam ad fiucm pcrvenias. Quae qwanx ita 
s in t , nostra operationc introdueta, apparatns, qni 
antea soJi adhiberi soliti fuexant, neutiquam super-
vacau«i sunt atque a l i e n i r sed taatum levamcntiimt 
hac nostra sectura in curatione adfertur. Contem-
pienmr igitnr rationem utriusqne partig curationia 
talip«dis, dico nempe tenotomiae e t mech«miconnu> 
appaxatuura adhrbendorum. Diximus jam in supe^ 
rioribus in cnratione describ^nda, Achillia tendioiar 
peiaectkuuem posse in. usum> vocari, dixi hanc ope» 
5 
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rationem omni in ta l ipedc , nisi fortasse articuli 
ancylosis adsit, e s se adhibcndam co cons i i io , quo 
tulior sit cventus adhibitis extensivis apparatibus. 
Hi autem apparatus non spcctant hoc , nt extremi-
tates Achil lcae tendinis distractae, rursus connec-
tantur, verum ut impedimenta adhuc substautia, 
quominus normalera formam pes adipiscatur, r c m o -
veantur, namque hacc impedimcuta uisi adessent , 
pes operatione facta, statim situm suum reciperet . 
Sunt autem inter obstacnla varia praesertim liga-
menta, pedis forma incurvata, mutata, quo vit ut 
quo magis partes haec reluctentur atque repug-
nent, eo difficilior s i t et ardua altera pars opera-
t ionis . Siu autem impedimcntum primarium in vi 
tcndinis AchiJJis positum erat, quominus normalem 
formam adipiscatur p e s , inde quod jam demon-
stravi, opus esse , quo felicius cura exeat extentiono 
e j u s , hoc e lucet apparetque, ad hnnc finem ut 
perveniaraus omnia fore suscipienda. Teudinis 
quidem cxtremitates statim post factam sect ionem 
retractioue musculorum recedunt , sin autem pes 
positura relinquitur incurvata milii quidem admo-
dum videtur e s s e verisimile non satis ut longa fiat 
tendo. — In canibus post persectam tendi-
nem Achil leam intervailum forraatur nnius 
fere et demidii poliicis, at hae bestiae admodnm 
vehementer pedem flectehant, et valde ego dubi-
taverim, quin in pedibus incurvatis distantia extre-
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mitatum tendinis retractioue musculorum spontanea 
uuquam sit futara tam magna. At etiamsi pedia 
flexioue nnllo modo posuerimus intervallum iliud 
augeri atque crescere, at ut jam dixi in superiori-
b u s , in vehcmenti extentionc vagina tendinis in-
flectitur, unde quia intra hanc ipsam regeneratio 
procedat , jure nostro vercri potuei imus ne pede 
non suo temporc flexo, absuluta prolongatio tendinis 
parum bene succedat. Stromcycrus clr., ut j am 
memoravimus, casum unum affcrt iu quo diebua 
decem pos t operationem transactis , cxtentio ope 
machinarum initium cepcrit , et ubi infaustum even-
tum animadvertcbat , idque opiuor indc quod 
nimissero cxtentio facta fucrat , quamquam hoo 
omni modo nunc diffitetur Stromeyerus. H o c 
igitur attuli id ostentums uequaquam perinde e s se , 
quo potissimum tempore flectere pedem incipia-
m u s ; namque ud experimcnta declarant, non cica-
trix jam formata extendcnda est nobis, scd inter-
media substautia formauda, quae rousculorum con-
tractionem resarciat atque compcnsct . Ut autem 
longa formetur substantia intermedia, vel absolute 
longiore distractionc fiiiium tcndinis , vcl relatire 
vagina quominus inflcctatur prohibita , neccssarium 
cs t normalem Ju posituram pes ut rcstituatur, e t e -
nim singulos in dics plastica regcneratio longius 
progreditur, quod si serius partes relitctantes ex -
teudimus fieri etiam poteat, ut nobis s i t praeterea-
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vincenda vls tendlnis achilleae et nostra operatio 
hoc modo fiat vana atque irrita, Pirogofiius ita, 
quum satii rationem regenerationis post tenotorai-
am noverit, jam pluribus ab hinc annis post secti-
onem factam flexionem pedis statim suscepit et 
eandem rationem medicus quoque Parisinus, clr. 
Bouvier sequi fertur. Stromeyeru» interim, hac 
ratione sdmodnm improbat» atqne viiuperata, vehe-
menter ait verendas fore inflammationes. Neque 
pessumns mirari, si modo ille, qui optima quaeqne 
• dvnamics operationis vi exspectat, nimls festi-
n u t e r extensivos apparatas appiicat. Kqnidem 
©awtra in methodo professeri» nostri adhibenda 
tatie* vidi faastissimuoi Mbseqni exitum, ut i rr i-
tationem festinantius appsratibu» adhibitis non its 
wrendam esse habeam mihi persMsissfanum et 
liinorem Istum credam ortum esse ex inveteratai 
ists> opinione de periculis addnctis tendinum viola-
tionibus. Ceterum sex dietnis praeterlapsis, qao 
quidcm tempore Stromeyerus ad extensionem ope 
appatas sui mechanici aceedit, nnlla jam tendimmt 
conjtraetio effecta fuit et non nisi cutaneum vulnus 
jwrvultini externum concrevit. Itaque praecipue 
iwe parvulum vulnus irritatum omne quod metui-
twr pericurum offerre debuit, qtiia tendo ipsa vio-
lata sex poat iieu nondum est sanata. Concesserim 
facile reperlri iirterdum homines tam vulnerabiles, 
Mt t i cxtermim T*1M» preaiura per aUigatura» 
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exhibita irritetur, re vera cutis inflammatio possit 
provocari vel maturari, (ut nonnunquam etitjra ro 
vera casua inveuiuntur in quibus cura, quamquam 
nulia adfuit cutis l a c s i o , debct tamen intcrpcliari 
usus apparatuum extentionis cutis exortis infkmma-
t ion ibu* , unde sequi tur , ut applicare apparatura 
chirurgus cuti nimis vulnerabile vetetur) — tamcn 
id mihi habeo cognitum nimis longe eos progrcdi 
ai qui h o c , quod nonnunquam fit, adomnes casus 
transferant, id quod Pirogoflii e t Parisini chirurgi 
casus fausti satis declarant. Utraque in methodo 
fortuna adfuit , unde faciie est conjicere iu vuiga-
ribus levioribus pedum curvationibus seriorcm cx -
tent ionem adhibitam niiiil adferre detrimenti dam-
filve, in casibus autem gravioribwi jan» inveteratia 
id habeo p e r s p e c t u m , rationem e a m , qua utitur 
clr. Pirogofflus sacpius adhuc quam sit bona iri 
probatum, quum ii qui Stromeyeri methodimi am-
plexantur , impedimenta offendaiit vix superabiiia. 
Quum autem dixerim, festinandum e s s e , nt pedi 
normalis positura tribuatur, idqnoque probavcro, 
«i in casibus aiiis i isque gravioribus alias tcndinis, 
quae maxime obstant , pcrsecuerimus, vernntainen 
»on inauis omnino fortasse hic fuerit metits ne 
uimiis saepe tendinibus persectis , postea nirr.ia c x -
tremitatum imbecill itas atque debilitas rclinqnatnr. 
Quura deinde tam varia sint genera ta l ipedis , nort 
fuerit alienum, pro vsria horuiB ferma varia adhi-
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bere ad extentioi iem instrumenta. S ic apparatu» 
Stromeyero iiweiitus compluribus quidem casibus 
non videtur adaptari pnsse, in aliis fortasse minora 
ac simpliciora iuveniautur instrumenta. Sic igitur 
s i magnopere cxculti sunt vari apparatum modo 
laudatum non adhibcre l icct nisi summis cum dil'-
ficultatibus, ncmpe plautam pedis non valemus 
propius ad tabulam admovere c t calcaucum detra-
h e r e quia planta pcdis nimiam format cavitatem 
simul uon satis , uti par cst , extrorsum verti poterit 
pedis apex. I lacc quum ita sit admodum foret e x o p -
tabi le talibus in casibus, si tabula plantae pedis 
supponeuda variis ex partibus constaret, ut ntelius 
posse t accomodari plautae pedis . Vidi etiam pro-
fessorcm nostrum nonnunquam ponuain construi 
juss i ssc (ad applicationem ad Stromeyeri appara-
tum) extrorsum vim suam c x s c r e n t c m , ut nempe 
pedis extrcmitas verteretur extrorsum, E contra-
rio si minus gravis fucrit equinus, tanto apparatu, 
quantus est S tromcycr i , omnino fere carere pote-
r i m u s , poterit simul etiam prohiheri , quominus 
aegrotus perpetuo lectulo suo sit affixius, si modo 
adhibucrimus c a l c e u m , qui ope pennae fcrreae 
pedis apicem sursum vert i t , qua in rc corporia 
pondus in vadendo aliquid conferet contribuetque, 
ut solo propius admoveatur calcaneus. Operi meo 
finem imposituro respondendum mihi ad eam quae-
stiouem, num iterum queat tendo Achil l is persecari . 
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• i priore operatione confecta , parum exoptatua 
erat eventus , quia fortasse variae causae ut inter-
pellaretur extcnsio, mcdicum movebant. Professor 
Firogoffius fausto cum evcntu talcm operationem 
iteratam confecit, quamquam milii non est dubium 
quin liacc altera opcratio multo dcbeat esse diffi-
c i l ior , quum cicatricosa tendinis snbstantia si qui-
dem est formata, cum vagina concrevit ideoque 
facile cutis potcst violari laedique. Potueris qui-
dem operationem instituere super novam substan-
tiam formatam, at proccssus plasticus altius quoque 
protenditur e t tendiiicm cum vagina conjungit, quo 
accedit , ut cxterne sensu perraro telae cicatricosae 
ambitum destinare qucas. Quodsi ita est non 
recte fortasse sccturam nostram ita poteris insti-
tuerc, et facile eveniat ig i tur , ut in telam cicatri-
cosam intremus. 
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